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Подготовка студента-медика предполагает формирование спе­
циалиста нового качества, который обладает широким диапазоном 
знаний, ориентирован не на болезнь, а на реального больного. Ска­
занное предполагает трансформацию образовательных программ 
подготовки студентов. Поэтому в настоящее время возникает необ­
ходимость адаптации образовательного процесса в соответствии с 
инновационными потребностями общества.
Цель. Совершенствование образовательного процесса на додип- 
ломном этапе подготовки медицинских кадров.
Методы и средства. Методическая основа образовательной дея­
тельности построена на внедрении современных методик и методоло­
гических приемов. В учебном процессе широко применяется систем­
ный анализ, социально-гигиенический, фармакоэкономический, исто­
рикоаналитический, математико-статистический, методы
Результаты. На кафедре общественного здоровья и здравоохране­
ния занимаются студенты лечебно-профилактического, фармацевти­
ческого факультета, факультета подготовки иностранных граждан, а 
также врачи-стажеры, клинические ординаторы, врачи общей прак­
тики и др..
Высокие требования к качеству подготовки специалистов оп­
ределили основные направления работы кафедры по совершенство­
ванию учебного процесса. Рабочие программы, по дисциплинам, 
преподаваемым на кафедре составлены на основе Типовых программ 
по модульной системе. В программе выделены основные разделы.
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которые, в свою очередь, подразделены на темы, а темы -  на элемен­
ты, В лекциях нашли отражение все основные положения учебных 
программ, а также нормативно-законодательные документы и глав­
ные достижения современного здравоохранения. Лабораторное заня­
тие представляет собой самостоятельный фрагмент программы, в 
котором представлена теоретическая и практическая информация. В 
соответствии с тематикой занятий подготовлен комплекс новых 
учебно-методических пособий.
Отдельное внимание кафедра уделяет врачебной производст­
венной практике. Сотрудниками кафедры разрабатываются новые ти­
повая и рабочие программы, а также учебно-методическое пособие по 
практике для студентов лечебно-профилактического факультета.
Кроме того, профессорско-преподавательским составом кафед­
ры в текущем году коренным образом переработан комплекс экзаме­
национных материалов. В них отражены основные тенденции совре­
менной медицины.
Таким образом, деятельность кафедры направлена на совершен­
ствование учебного процесса и создание качественно новых условий 
подготовки специалистов соответствующих мировым образовательным 
стандартам.
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